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: 04015090 - Pelayanan Apotek
: 6S
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 7





10 Mar 2021 2 Jun  2021
DATA KEHADIRAN MAHASISWA 
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1404015168 INNA ANNISA WIDYANTI 16  100
 2 1504015238 MONICA INDAH UTAMI 16  100
 3 1504015239 MUCH.DIKA AZIZUL HAER 13  82X X X
 4 1504015250 NADIA ULFAH 15  94X
 5 1504015342 ROSITA DEWI ANGGA RANI 15  94X
 6 1504015388 SITI ZAHRAL AIN 15  94X
 7 1504015482 HERVINA DIAN WARDANI 15  94X
 8 1604015032 GESTY SYAHFITRI 15  94X
 9 1604015056 NURUL DWI WIDI ASTUTI 15  94X
 10 1604015281 INTAN PERMATA SARI MATDOAN 16  100
 11 1604015383 ICAH SUCIYAWATI 15  94X
 12 1604015392 GUSTI SEPTIANDI PUTRA 15  94X
 13 1704015030 RIA IRAWATI 15  94X
 14 1704015088 FEBRI AMALIA ARISTANTO 15  94X
 15 1704015090 AFIFA 16  100
 16 1704015098 DYAH MAYANGSARI SWANDARU PUTRI 16  100
 17 1704015106 SYUKUR HIDAYAT A. S 15  94X
 18 1704015125 ADE AULIA FADILLAH 15  94X
 19 1704015177 RADITYA NAUFAL RIYANTO 15  94X
 20 1704015211 WAHYU PRIYANTO 15  94X
 21 1704015229 SARAH RAFIFY 16  100
17 Mar 2021 24 Mar 2021 7 Apr 2021 14 Apr 2021 21 Apr 2021 30 Apr 2021 26 Mei 2021 9 Jun  2021 16 Jun  2021 30 Jun  20217 Jul  2021 16 Jul  202131 Mar 2021 3 Jun  2021











: 04015090 - Pelayanan Apotek
: 6S
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1704015251 AZIMATUL AULIA 16  100
 23 1704015301 RAHMA IZZAH MAULIDA 16  100
 24 1704015309 UTARI KUMALA 16  100
 25 1704015327 RAUDHATUL JANNAH 16  100
 26 1704015338 RITA SRI UTAMI 16  100
 27 1704015350 TOSSY YOGA PRATAMA 15  94X
 28 1704015358 MUHAMMAD DION ADITYA NUGRAHA 15  94X
 29 1804015188 KHUSNUN NAFIAH 15  94X
 30 1804015222 FIRA ABILA RAHMA 16  100
 31 1804015235 AWAL PRADIKA 15  94X
 32 1804015272 AHMAD FARID R 15  94X
 33 1804015291 CLAUDIO MALDINI 15  94X
 34 1904015013 IKKE SANTIKA 15  94X
 35 1904015045 MAYA INDAH LESTARI 16  100
 36 1904015069 NUR DWI KOMALA SEPTIVIRA 16  100
 37 1904015093 RINI MULYATI 16  100
 38 1904015129 META HAPSARI 16  100
 39 1904015165 AISYAH NUR FITRIYANI 16  100
 40 1904015177 INDAH WULANDANI 16  100
 41 1904015188 NAZALAH RIZQIATUL AMALIAH L 16  100
 42 1904015195 FENI ANGGRAINI 16  100
10 Mar 2021 2 Jun  202117 Mar 2021 24 Mar 2021 7 Apr 2021 14 Apr 2021 21 Apr 2021 30 Apr 2021 26 Mei 2021 9 Jun  2021 16 Jun  2021 30 Jun  20217 Jul  2021 16 Jul  202131 Mar 2021 3 Jun  2021











: 04015090 - Pelayanan Apotek
: 6S
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





Keterangan : X => Tidak Hadir
 43 1904015231 NABILAH DWI HANDAYANI 15  94X
 44 1904015251 EVA PADLIANA 16  100
 45 1904015257 WIDA SARJIAH 16  100
 44.00Jumlah hadir :  45  45  39  43  39  35
10 Mar 2021 2 Jun  202117 Mar 2021 24 Mar 2021 7 Apr 2021 14 Apr 2021 21 Apr 2021 30 Apr 2021 26 Mei 2021 9 Jun  2021 16 Jun  2021 30 Jun  20217 Jul  2021 16 Jul  202131 Mar 2021 3 Jun  2021
 45  45  45  45  45  45  45  45  45




: Farmasi dan Sains
: Farmasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 04015090 - Pelayanan Apotek
: 6S
















Pendahuluan Pelayanan perapotekan dan Sejarah Apotek  44 MAIFITRIANTI
 2 Rabu
17 Mar 2021
Ruang Lingkup Apotek  45 MAIFITRIANTI
 3 Rabu
24 Mar 2021
Tata Cara Pendirian Apotek  45 MAIFITRIANTI
 4 Rabu
31 Mar 2021
Aspek Pelayanan Apotek: Alur pelayanan, tata ruang, sarana 




Study Kelayakan Apotek  43 MAIFITRIANTI
 6 Rabu
14 Apr  2021
Organisasi dan Pengelolaan SDm  39 MAIFITRIANTI
 7 Rabu











: Farmasi dan Sains
: Farmasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 04015090 - Pelayanan Apotek
: 6S


























Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
MAIFITRIANTI, Apt., M.Farm
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.


















Aspek pekerjaan kefarmasian: Administrasi, pembelian, 
penerimaan dan penyimpanan obat
Aspek pekerjaan kefarmasian: pelayanan resep, penulisan 
copy resep dan swamedikasi
Monitoring penggunaan obat
Aspek pekerjaan kefarmasian: KIE
Pelayanan informasi obat (PIO)
Aspek pekerjaan kefarmasian: pelaporan,penyimpanan, 








































( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1404015168 INNA ANNISA WIDYANTI  60 87  76 100 B 75.80
 2 1504015238 MONICA INDAH UTAMI  83 87  76 100 A 82.70
 3 1504015239 MUCH.DIKA AZIZUL HAER  73 65  58 95 C 67.60
 4 1504015250 NADIA ULFAH  87 56  51 95 C 67.20
 5 1504015342 ROSITA DEWI ANGGA RANI  67 80  53 100 C 67.30
 6 1504015388 SITI ZAHRAL AIN  54 83  36 100 C 57.20
 7 1504015482 HERVINA DIAN WARDANI  57 81  58 100 C 66.50
 8 1604015032 GESTY SYAHFITRI  87 83  81 100 A 85.10
 9 1604015056 NURUL DWI WIDI ASTUTI  60 76  73 100 B 72.40
 10 1604015281 INTAN PERMATA SARI MATDOAN  60 73  61 100 C 67.00
 11 1604015383 ICAH SUCIYAWATI  60 73  56 100 C 65.00
 12 1604015392 GUSTI SEPTIANDI PUTRA  60 63  78 87 B 70.50
 13 1704015030 RIA IRAWATI  63 82  58 100 B 68.50
 14 1704015088 FEBRI AMALIA ARISTANTO  87 80  81 100 A 84.50
 15 1704015090 AFIFA  70 82  66 100 B 73.80
 16 1704015098 DYAH MAYANGSARI SWANDARU PUTRI  63 81  90 100 A 81.10
 17 1704015106 SYUKUR HIDAYAT A. S  60 81  81 100 B 76.60
 18 1704015125 ADE AULIA FADILLAH  63 81  76 100 B 75.50
 19 1704015177 RADITYA NAUFAL RIYANTO  60 81  66 100 B 70.60
 20 1704015211 WAHYU PRIYANTO  67 81  51 100 C 66.70
 21 1704015229 SARAH RAFIFY  60 80  76 100 B 74.40
 22 1704015251 AZIMATUL AULIA  57 83  61 100 B 68.10
 23 1704015301 RAHMA IZZAH MAULIDA  60 81  61 100 B 68.60
 24 1704015309 UTARI KUMALA  83 82  51 100 B 71.70
 25 1704015327 RAUDHATUL JANNAH  63 82  53 100 C 66.50
 26 1704015338 RITA SRI UTAMI  60 87  63 100 B 70.60






















( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 28 1704015358 MUHAMMAD DION ADITYA NUGRAHA  60 82  61 100 B 68.80
 29 1804015188 KHUSNUN NAFIAH  80 78  73 100 B 78.80
 30 1804015222 FIRA ABILA RAHMA  90 78  86 100 A 87.00
 31 1804015235 AWAL PRADIKA  60 80  63 100 B 69.20
 32 1804015272 AHMAD FARID R  73 80  73 100 B 77.10
 33 1804015291 CLAUDIO MALDINI  87 80  61 100 B 76.50
 34 1904015013 IKKE SANTIKA  54 75  63 100 C 66.40
 35 1904015045 MAYA INDAH LESTARI  60 81  76 100 B 74.60
 36 1904015069 NUR DWI KOMALA SEPTIVIRA  73 81  71 100 B 76.50
 37 1904015093 RINI MULYATI  57 81  62 100 B 68.10
 38 1904015129 META HAPSARI  83 87  66 100 B 78.70
 39 1904015165 AISYAH NUR FITRIYANI  70 81  78 100 B 78.40
 40 1904015177 INDAH WULANDANI  73 87  71 100 B 77.70
 41 1904015188 NAZALAH RIZQIATUL AMALIAH L  73 81  73 100 B 77.30
 42 1904015195 FENI ANGGRAINI  80 81  81 100 A 82.60
 43 1904015231 NABILAH DWI HANDAYANI  70 80  63 100 B 72.20
 44 1904015251 EVA PADLIANA  67 78  81 100 B 78.10
 45 1904015257 WIDA SARJIAH  67 87  71 100 B 75.90
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